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Abstract 
Tawau International Cultural Festival portrays a total of25 diffurent types ofethnicity 
within the district ofTawau itself and the combination ofcountries from BIMP-EAGE. 
BIMP-EAGE countries stand foc Brunei, Indonesia, Malaysia, and Philippines. TIle 
aim of this project is to affirm the existing promotion strategy. The main element used 
in promoting are watercolonr technique. Medium proposed for advertising includes 




Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau mengetengahkan 25 jenis suku kaum etnik 
di daerab Tawau dan gabungan B1MP-EAGE Negara seperti Brunei, Indonesia, 
Malaysia dan Filipilla. Projek ini bertujuan nlltuk memalltapkan strategi promosi yang 
sedia ada. Penggunaan teknik catan air dipilib sebagai elemen dalam mempromosikan 
festival ini. Medium yang digunakan ialah periklanan cetak, periklanan laman sosial, 






1.0 Latar Belakang Kajian 
Penyelidikan ini merupakan satu kajian yang dijalankan oleh penyelidik 
untuk mempromosikan Festival Kebudayaan Antarnbangsa Tawau (FKAT) kepada 
masyarakat umum khususnya di Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia dan juga 
luar negara seperti negara-negara BIMP-EAGE iaitu negara Brunei, Indonesia dan 
Filipina. Penyelidik akan mengkaji tentang keberkesanan dalarn mempromosikan 
Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau. Festival yang bertaraf antarabangsa ini 
memerlukan prolllosi yang baik untuk lllelllastikan lllisinya tercapai. Keunikan 
pada Festival Kebudayaan Antarabangsa ini juga merupakan salah satu daya tarikan 
yang kuat untuk menarik minat orang ramai datang untuk menyaksikannya, 
Pelbagai strategi promosi yang telah dijalaakan oleh pihak penganjur untuk 
mempromosikan festival ini. 
Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau mempakan festival tahuoan bagi 
masyarakat daerah Tawau sejak ia mula diperkenalkan buat pertama kalinya pada 
2011. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau telah dirasmikan oleh Yang 
Berbahagia Y.A.B Datuk Seri Pangiima Musa Haji Aman iaitu Ketua Menteri 
Negeri Sabah, Festival ini dilancarkan sebagai salah satu acara untuk 
memperkenalkan Daerah Tawau sebagai destinasi pelancongan kepada negara luar, 
Festival ini mengetengahkan 25 jenis persembahan suku kaum yang terdapat di 
daerah Tawau, 25 suku kaum yang terlibat antaranya adalah Tidung, Cina, Mumt, 
Penan, Lundayeh, Bajau, Bugis, India, Jawa, Torajah, Buton (Wakatobi), Butan 
(Bau-b3ll), Iban, Cocos, Sulak, Banjar, Buluogan, Kadazan, Arab, Bisaya, Irranum, 
Phatan, ldallan, Brunei, Timor. Setiap persembahan mengikut konsep yang telah 
ditetapkan oleh penganjur, 
Di samping itu, setiap organisasi mempunyai objektifnya yang tersendiri 
untuk memastikan matlarnatnya tercapai, Begitujuga dengan Festival Kebudayaan 
Antarabangsa Tawau (FKAT) yang mempunyai objektifuya yang tersendiri iaitu ;­
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• Mempertembungkan budaya antara Negara-Negara BIMP-EAGA iaitu 
negara Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk mengeralkan 
perpaduan dan silaturrahim 
• Mengarus perdanakan dan mengantarabangsakan budaya Negeri Sabah 
• Mengekalkan keamanan, perpaduan dan silaturrahim di kalangan Negara­
Negara BIMP-EAGE 
"The tremendous response and support received for the festival shows that 
we in Sabah do not allows the difference in ethnicity, race, religion or 
culture to hamper unity. harmony and relationship. This is a recognition 
and an example of the 1Malaysia concept introduced by Prime Minister 
Datuk Seri Nujib Tun Razak to help the country prmper in areas ofunity . .. 
(2011) 
Menurut Y.A.B Datuk Seri Panglima Musa Haji Arnan, tiada perbe7.aaJ1 
dalam etnik, kaum, agama dan budaya yang menghalang perpaduan keharmonian 
dan hubungan. Dan beliau menjelaskan lagi bahawa festival tersebut adalah satu 
pengiktirafan dan satu conloh konsep I Malaysia yang diperkenaIkan oleh Perdana 
Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membantu negara maju dalam bidang 
perpaduan. Y.A.B Datuk Seri Panglima Musa Haji Arnan (2012) juga menyifalkan 
festival ini sebagai "wadah terbaik untuk mengcratkan kerjasama di antam para 
pemimpin dengan rakyat dalam menyemarakkan serta memartabatkan warisan seni 
budaya yang tinggi." 
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Penyelidik bersetuju dengan penyataan ini kerana pihak penganjur bukan 
sahaja mengadakan festival yang berbentuk persembahan, tetapi turnt menyediakan 
banyak aktiviti-aktiviti sampingan yang melibatkan suku kaum dan etnik untuk 
merapatkan silaturrahim sesama agama dan budaya bagi menghubungkan 
perpaduan keharmonian. 
1.1 Permasalahan Kajian 
Dalam kajian ini, penyeJidik ingin mengkaji mengenai keberkesanan 
strategi promosi yang telah dijalankan oleh pihak penganjuL Sepanjang festival ini 
diadakan terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Masalah tersebut adalah 
strategi promosi yang kurang efektif Promosi tersebut hanya dilakukan apabila 
adanya aktiviti yang ingin dianjurkan. 
Permasalahan yang rimbul dalam kajian ini ialah promosi yang dijalankan 
oleh pihak penganjur tidak sampai kepada golongan sasaran mereka. Kurangnya 
pengiklanan dari segi televisyen, surat khabar dan majalah juga salah satu sebab 
promosi FKA T ini tidak sampai kepada golongan sasaran. Hal ini mung kin 
disebabkan oleh promosi yang telah dibuat tidak mendapat tindak balas daripada 
golongan sasaran mereka. 
Selain itu, strategi promosi pengiklanan "outdoor" seperti pengiklanan 
pada perbentian bas, "billboard", pengiklanan alas kapal terbang dan juga 
pengiklanan pada kenderaan seperti bas dan lori tidak dilakukan oIeh penganjur. 
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Hal ini kerana, modal yang tidak mencukupi untuk menampung kos pembiayaan 
pengildanan tersebut 
Di samping itu. menurut sumber website yang penyelidik temui strategi 
promosi Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau hanya dilaksanakan pada 
beberapa bulan sebelum Festival kebudayaan dijalankan. Strategi promosi yang 
telab digunakan oleh pihak penganjur Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 
hanya berbentuk pengildanan jangka masa pendek dan bukannya pengildanan 
jangka panjang secara berterusan. Oleh hal demikian, menjadikan satu beban dan 
menyebabkan pihak yang menganjukan festival tersebut sukar untuk mendapatkan 
sambutan yang lebili berkesan dan efektif. Selain itu, promosi FKA T yang 
dilakukan oleh pihak penganjur hanya diadakan pada beberapa bulan sebelum 
festival. Promosi yang berbentuk ildan jangka masa pendek telah digunakan dan 
bukannya pengildanan yang berterusan dan meluas. Hal ini menyebabkan pihak 
penganjur sukar untuk mendapatkan sambutan yang lebih efektif dan berjaya. 
1.2 Persoalan Kajian 
I. 	 Apakah elemen-elemen promosi yang berkesan untuk mempromosikan 
Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau? 
2. 	 Apakah masalah yang dihadapi oleh Festival Kebudayaan 
Antarabangsa Tawau untuk mempromosikan strategi tersebut? 
3. 	 Bagaimanakah cara terbaik untuk mempromosikan FKA T? 
1.3 Objektif Kajian 
1 	 Mengenalpasti permasalahan yang dihadapi oleh pihak penganjur 
sepanjang menjalankan promosi Festival Kebudayaan Antarabangsa 
Tawau. 
2. 	 Menganalisis keberkesanan promosi yang dilakukan oleh penganjur 
sarnada ianya mendatangkan kesan negatif atan positif pada masyarakat 
umwn di Tawau. 
3. 	 Mencadangkan kaedah untuk menghebahkan keunikan Festival 
Kebudayaan Antarabangsa Tawau dari segi ada! perkahwinan, tarian 
dan pakaian etnik serta budaya di daerah Tawau. 
1.4 Skop Kajian 
Skop kajian ini adaIah untuk mendapatkan maklumat yang terperinci dan 
memperkenalkan kepada masyarakat tentang kebudayaan yang terdapat di negeri 
Sabah khususnya di daerah Tawau. Penyelidik mendapatkan maklumat seperti 
sejarah penubuhan, latar belakang, kaedall promosi yang dijalankan oleh pihak 
penganjur. Aspek yang ingin dikaji dalam kajian ini adalah kesedaran daripada 
aspek pengetahuan kebudayaan dari segi tarian dan pakaian mengenai suku kaum 
dan etnik yang terdapat di Tawau. 
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Penyelidik juga akan memfokuskan perhatian terhadap kajian strategi­
strategi promosi yang dijalankan oleh pihak penganjur samada strategi promosi 
yang telah dijalankan ini mendatangkan kesan yang negatif alau positif. Strategi 
promosi yang digunakan oleh pihak penganjur ialah periklanan yang berbentuk 
media massa dan media ce\ak. 
Perolehan maklumat yang berbentuk temuh ramah dan borang soal selidik 
diedar uutuk menambah maklumat yang sedia ada. Melalui temu ramah dan borang 
soal selidik ini menyelidik akan mengkaji sambutan yang diterima setelall promosi 
yang diadakan dan pendapat responden tentang Festival Kebudayaan Antarabangsa 
Tawau. 
1.5 Kepentingan Kajian 
Kepentingan kajian yang dilakukan adalah untuk mengenalpasti sejauh 
mana keberkesanan strategi promosi yang tel all dijalankan oleh pihak penganjur 
dalam mempromosikan FKAT. Hal ini kerana, FKAT mempunyai nilai komersial 
dan nilai seni yang sangat tinggi. Oleh hal demikian, adanya promosi yang hebat 
dan berterusan, festival ini pasti akan dapat diperluaskan ke perin gat yang lebih 
tinggi lagi. 
Melalui kajian yang telail dijalankan oleh pengkaji, diharap pihak penganjur 
akan dapat mempromosikan FKAT kepada masyarakat di seluruh negen Malaysia 
tidak kira dalam urahupun luar negeri dengan lebih efisyen. Hal ini kerana, melalui 
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kajian yang telah dijalankan dapat rnernbantu pihak penganjur rnengenalpasti 
masalah atau kekurangan strategi promosi yang telah dijalankan, 
1.6 Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, bab ini menerangkan secara mendalam aspek-aspek 
yang berkaitan dengan tujuan penyelidikan ini dilakukan, Oleh hal yang demikian, 
kajian ini lebih memberi penekanan kepada strategi promosi yang dilakukan oleh 
pihak penganjur dan memberi tumpuan kepada kaedah dan medium promosi yang 
digunakan, 
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